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) 
THE ONE HUNDRED AND TWENTY-SECOND 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Wednesday, March 27, 1946 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Commencement Program 
PROCESSIONAL MARCH 
INVOCATION 
REVEREND BURLEIGH CRUIKSHANK, D.D., LLD. 
The Presbyterian Church of Chestnut Hill 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLIAM HARVEY PERKINS, Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
ROBERT P. HOOPER 
President, Board of Trustees 
DEGREES IN COURSE 
The Graduating Class 
HONORARY DEGREE, DOCTOR OF SCIENCE 
Brooke M. Anspach, M.D., Sc.D. 
AWARD OF PRIZES 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS, UNITED STATES ARMY 
MEDICAL CORPS, ARMY OF THE UNITED STATES 
FREDERICK HUBBELL MILLS, Lt. Colonel, United States Army, Retired 
MEDICAL CORPS, UNITED STATES NAVAL RESERVE 
DAVID K. HEMMERLY, Lieutenant Commander, United States Naval Reserve 
ADDRESS 
BROOKE M. ANSPACH, M.D., Sc.D. 
Emeritus Professor of Gynecology, Jefferson Medical College 
"LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS'' 
BENEDICTION 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Alderfer, Harold Harr, M.C., A.U.S . .. . .. .. .. . . Pa. 
Anderson, Gustav Walter, M.C., A.U.S . .. ... . Conn. 
Ashbey, Dwight Ransford, Jr. , M.C. , A.U.S .. . .. Pa. 
Austin, Claude Liddell .. . . . . . . . . ...... . .. .. . Miss. 
Babcock, Edward Blake, M.C., A.U.S . . . . .. . .. Maine 
, Bacharach, Herbert Joseph, Jr. . . . .. ...... . ... .. Pa. 
Baldwin, Clifford Ashton, Jr., M.C., A.U.S . . . .. N . J. 
Baltzell, William Hewson, IV, M.C., A.U.S .. . ... Pa. 
Bannett, Aaron David, M.C., A.U.S ...... ..... . . Pa. 
Barringer, Charles Clifford, M.C., U.S.N.R . • .• . N . C. 
Bash, Myron, M.C., A.U.S .. . .. . . .. •..... . . . . N. J. 
Bickham, Charles Edward, Jr., M.C., U.S.N.R •.. Ala. 
Bierly, Mahlon Zwingli, Jr., M.C., U.S.N.R ..... Pa. 
Blake, Hu Al, M.C., A.U.S . . . .. . . .. . . . ... ... . S. C. 
Bongiovanni, John James, M.C., U.S.N.R .. . .... Pa. 
Boysen, Homer Wilson, M.C., A.U.S . . . . .. .. ... N. J. 
Brandon, William Douglas, M.C., A.U<S . •... . .. Pa. 
Burbridge, Isaac Ralph, Jr., M. C., A.U.S . • . . ... Pa. 
Cappelletti, A. Joseph ..... . . .. . . .. . . . .. . . . . Conn. 
Carabasi, Ralph Anthony, Jr., M.C., A.U.S . .. .. Pa. 
Carberry, George August, M.C., A.U.S ... ... . .. Ind. 
Carrabba, -Salvatore Richard, M.C., A.U.S .. . . .. Conn. 
Carter, William Stanley, Jr., M.C., U.S.N.R ..... _Pa. 
Catanzaro, Charles, M.C., A.U.S ... . .. . . .. . . . . . Pa. 
Chmelewski, Anthony Edward, M.C., A.U.S .. . . . Pa. 
Cohen, Abraham Lincoln, M.C. , A.U.S .. . . . . . . . . Pa. 
Collins, Harry Lee, Jr. , M.C., A.U.S ... . · . . . . . .. Fla. 
Cone, Theodore Stroud, M.C., U.S.N.R . ... . .. . . Ala. 
Coppa, Vito Louis, M.C., U.S.N .R . ... . .. . • .. . . R. I. 
Cramer, Bernard, M.C. , A.U.S . . . . . ... . . . . ... . . Pa. 
Curry, William Oliver, Jr., M.C., A.U.S .. .. . . . . . Pa. 
D aly, Thomas William, M.C., U.S.N .R ....... . R. I. 
D avis, John Woodrow, M.C., A.U.S . .. . .. . . . . N. C. 
Decker, John Paul, M.C., A.U.S . . . . . . . . . . . . . Wash. 
Devenney, Joseph Francis, M.C. , A.U.S .. .. ... . . Pa. 
Dietel, Robert Charles . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . Mass. 
Dolphin, Joseph Murray, M.C., A.U.S .. . . . . .. . . Pa. 
Dowdell, Paul James, M.C., U.S.N.R . .. . . ~ . . . . . Pa. 
Dugan, Charles Clark, M.C., A.U.S .. .... . . . . .. Pa. 
Eriksen, George Norton, Jr. .. . . . . . ... . . . . . .. . . Del. 
Fidler, Harr~ Earl, M.C. , A.U.S . . .. . . .. . . . . . . . . Pa. 
Fiedler, James Joseph, M.C., A.U.S .. .. . ... . . . . . Pa. 
Flotte, Camille Thomas, M.C., U.S.N.R . . .. . . . . Pa. 
Gadomski, Joseph Peter, M.C., U.S.N .R . . . .. . . N. J. 
Gallagher, Henry Gratton, M.C., A.U.S . .. ... . .. Pa. 
Gallagher, James Joseph, M.C., A.U.S . ... . .. . . . Pa. 
Gaudielle, Andrew Webster, M. C., U.S.N.R . . .. N. J . 
Gelb, Jack, M.C., A.U.S .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . Pa. 
Gilbert, James Bryson, M.C., A.U.S . . . . . . . . ... . Pa. 
Gliwa, Edward Frank, M.C., A.U.S . • . . . .. . ... • Pa. 
Gosztonyi, Rudolph Edward, Jr., M.C., A.U.S ... . Pa. 
Greble, Edwin St. John, III, M.C., U.S.N.R •.. Calif. 
Griffith, John Richard, M.C., A.U.S •......•.• . . Pa. 
Grugan, Robert Austin, M.C., U.S.N .R . . . ...... Pa. 
Haines, Robert Alvin, M.C., A.U.S • • . . . ...... N. J . 
Haines, Robert William , •• ,, . . , . . . . .. .. •.. . . . N . J. 
H anlon, John Joseph, Jr. • • • . . .. . .. . .. . . . . , •.. . Pa. 
Hannan, Charles Edmund , • , . .• . .. . .... . ..• •. . . Pa. 
Hargreaves, William James . . . . . .. .. .. • . . . . . . . . Pa. 
Harrop, Daniel Smith, Jr., M.C., A.U.S . . . . •. . . R. I. 
Hawkins, J ames Hubert, M.C., U .S.N.R .. . . . .. N C. 
Henderson, Frank William . . ... , .....•. . . . .• .. Pa. 
Heuston, Paul Balabanoff, M.C., U.S.N.R .. . . . Wash. 
Hogan, Henry William, Jr . . .• . • .. •• .. . . .. ... Ohio 
Isaacson, Howard, M.C., A.U.S. , • •.. . .... .. . N. J . 
Jenkins, John Richard, Jr . .. . . . ..•. ... . ...... N . Y. 
Johnson, J ames Joseph, M.C., A.U.S . . . . ... . . .. Pa. 
Jones, Allen Williams, M.C., A.U.S .. . ... . . . . . Pa. 
Jordan, Herbert Victor, Jr., M.C., A.U.S .. . . . . .. . Pa. 
Jordan, John Alfred, Jr. , M.C., A.U.S . . . . . . . . . . . Pa. 
Kane, William Martin, M.C., A.U.S .. . . . . ... . . . Pa. 
Keller, John Milton, M.C., A.U.S .. .. . . . . ... . . . Pa. 
Kennedy, Thomas Joseph, M.C., A.U.S .. . ...... Pa. 
Knowles, Charles Arthur, M.C., A.U.S .. .. . . . .. . Pa. 
Knox, Kenneth Raven, M.C., A.U.S . . . .. . . . . W . Va. 
Korbonits, Charles William . . . ... . . . . . ... . . . . N. J. 
Koretsky, Sidney, M.C., A.U.S .. . ...... • . . . .. Mass. 
Krevsky, Seymour, M.C., A.U.S . . .. ... .. . . . . .. Pa. 
Krisanda, Joseph Benedict, M.C., A.U.S . . ... . .. Pa. 
Kujda, Dominic Anthony, M.C. , A.U.S . ..... . . . Pa. 
Lacock, Robert Reed, M.C. , A.U.S . .. .. . .. . ... . Pa. 
Lanich, Oscar Kenneth, Jr., M.C., A.U.S . .. . . .. . Pa. 
LaNoce, Louis Frank, M.C., A.U.S . . ..... : . . . . . Pa. 
Lechner, Frederic Clemons, Jr., M.C. , A.U.S .. . . . Pa. 
Lee, Allen Henry, Jr., M.C. , A.U.S .. . . . . . .... N. C. 
Lemmon, Gamewell Alexander, Jr., M.C., 
A.U.S . . .. .. . . . . . . . ... . .. . . . .. . . . .. . . . .... S. C. 
Levick, Leonard Jordan, M.C., A.U.S . . . . . . . . . .. Pa. 
Levintow, Leon, M.C., A.U.S .... . ... . . .. . .. . . . Pa. 
Lewis, Marvin Owen, M.C. , A.U.S ... . , . . .. .. .. Pa. 
Lindes, DeArmond, °M.C., A.U.S . • .. . . . .. . . . . . . Pa. 
Luhr, John Paul, M.C. , U.S.N .R . . ... . . . . . . . . N. Y. 
Lumpkin, Forrest Edward, Jr. , M.C., A.U.S ... . Texas 
McAndrew: Michael John, Jr., M.C., U.S.N.R .• .. Ill. 
McCormick, John Lawrence . . .. ... .. . . . . .. . . . .. Pa. 
McGovern, Edwin Andrew, M.C., A.U.S ... . . .. R. I. 
McLaughlin, Randall Moore, M.C., A.U.S . . .. . . . Pa. 
Mackell, J ames Valentine, M.C., A.U.S ... .. .... Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Matteucci, Walter Vincent, M.C., A.U.S ........ Pa. 
Mazmanian, Joseph, M.C., A.U.S ............. Mass. 
Melnick, Joseph Lionel, M.C., A.U.S . .. . .. •. ... Pa. 
Meyer, Harold, M.C., A.U.S . . ... ... . . .. . ..... Pa. 
Miller, Clarence Mason, Jr., M.C., A.U.S .... . N . C. 
Minde, George Francis, M.C., A.U.S .......... N. J. 
Mudd, Joseph Paul, Jr., M.C., U.S.N.R . ... .. . Ala. 
Muehlhauser, William 0., M.C., U.S.N.R .. . .... Pa. 
Murphy, Robert Augustus, M·.C., U.S.N.R ... . .. N . J. 
Nelson, Robert, M.C., A.U.S . ...... . .... ." .... N. J. 
O'Connell, William Aloysius, M.C., A.U.S . . . . .. Pa. 
O 'Leary, J ames Michael, M.C. , U.S.N.R ......... Pa. 
Orr, Sidney Herbert . .. . .... .. .. . .......... . .. Pa. 
Palmer, Frank Cameron, M.C., A.U.S . .......... Pa. 
Pastras. Thomas, M.C., A.U.S ........ ... . . . .. N. J. 
Patrick, Thomas Eugene, M.C., A.U.S .... . . . ... Pa. 
Perkins, Benjamin Strawbridge, M.C., A.U.S .... . Pa. 
Petre, John Henry, Jr. , M.C., A.U.S .. . . . . ... . .. Pa. 
Puleo, Joseph Salvatore, M.C., U.S.N .R .• .. . . ... Pa. 
Raban, Reginald James, M.C.,. U.S.N.R . . .. . ... N. J. 
Reberdy, George Kanter . .................. .. Mich. 
Redmond, John Lambert . . . .... . .... .. . .. . . . . N. Y. 
Reitz, Melvin Lewis, M.C. , A.U.S . ...... . ...... Pa. 
Rose, Isadore, M.C., A.U.S .. . . .... .. ...... . ... Pa. 
Rowley, Samuel D unham, M.C., U .S.N.R . .. .. Conn. 
Roy, Robert Howell, M.C., A.U.S. • . ••••• •••• . Pa. 
Ruht, Joseph Charles, M.C., A.U.S ...• ••• ••• . . Pa. 
Saleeby, Richard George, M.C., A.U.S •• • •. .. N . C. 
Sass, Robert Eugene, M.C., A.U.S •.••..•..•... Pa. 
Scarborough, Charles Foster, Jr., M.C .• A.U.S .• N. C. 
Schramm, Frank Ernst, Jr., M.C., A.U.S •.• .. ... Pa. 
Scott, Norman McLean, Jr., M.C .. A.U.S ... . . N . J. 
Seidenberg, Henry, M.C . • A.U.S •..•••• .. •• . •.. Pa. 
Senita, George Robert, M.C .• A.U.S . ..•.••... . . Pa. 
Shannon, Frank James, Jr., M.C., A.U.S ..•.... Pa. 
Shaub, Howard George, Jr., M.C .• A.U.S .. .. .. . Pa. 
Sherer, Bernard Dodd, M.C., U.S.N.R . .... . . .. Pa. 
Shugart, Richard T atum, M.C., A.U.S ........ N. C. 
Silliman, .Warren Benjamin, M.C., A.U.S .... . Conn. 
Simoncelli, Leonard Robert .. .........•..•. .. . . Pa. 
Simons, David Goodman, M.C., A.U.S •.••. .... Pa. 
Sipes, Earl Kepner, M.C .• A.U.S ...•..•..•..•.. Pa. 
Smith, Harry Charles, M.C., A.U.S .•. • ..••.. .. Pa. 
Stevens, Robert Graham, M.C .. A.U.S ...•. . .. . Pa. 
Stone, Harry Alfred. M.C., A.U.S ......•. . .. Miss. 
Sullivan, Robert Joseph, M.C .. A.U.S ......... Mass. 
Tobia. Enio William . . ...... . ..•.. ... ...... .. Pa. 
Urbach. Frederick, M.C., A.U.S. . . . . .. .. . .... . Pa. 
Walker, Duncan DeVane. Jr., M.C., A.U.S . .... Ga. 
Walker, John Samuel, M.C. , U.S.N.R . ....... N. C. 
Walter. Herbert Louis. M.C .. U.S.N.R ..... ; .. . Pa. 
W~er, George Lawrence. M.C .. A.U.S ...... . .. Pa. 
W entzler, James Donald, M.C.. A.U.S .. ••.... . Pa. 
Wilev, Thomas Monroe. Jr .• M.C. , A.U.S .... . . . Ala. 
Wimer, Bruce Meade . . . . .. . .... ....... ..• . .. N. J. 
Woodward. W illiam Mackey, M.C .. A.U.S •. . N. J. 
Worsham, Richard Armstrong, M.C .. U .S.N .R . . . Fla. 
Zehner. Richard Franklin ....... . •.... .. . . .. . . Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPinJLA TION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . • . . • 91 
N ew Jersey . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . 17 
North Carolina .... . ............ . .. . ..... .. . , 
Connecticut . -... . . . . . ... ....... .. .. . .... . ... . 
Alabama 
9 
5 
4 
Massachusetts . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Rhode Island . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . 4 
New York ............ • . .. ... ... . .. ... .. .•• 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . • • • 2 
Mississipl:>i . .. ... . . .• . . • .. . •............ •. • . . 
South Carolina .. ..... .. . ........ .. . .. ... . . . 
W ashington ......... . ... .. . ... ........... , .. 
2 
2 
2 
California . . . . . . . .. . . .. ... . . . .. . . , . ... , .• . . 
D elaware • .. · . . .. . . . .. . . . .. . . . ..... . . . .. ..... . 
Georgia 
Illinois 
Indiana 
Maine . . .. ... . ... .. . .. . . . . . ..... . .... .... .. . . . 
Michigan . : .•. . . . .. . . .. . . .... .. . •. . . ...• • ... 
Ohio . . . . . . . ... . .. ... . . . • . . .. .. . . . . . . . ... . .. ·l 
Texas . ...... ... . . . .. . . .. .... · . . .... . . . . .. .. . 
West Virginia 
155 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates to 17 ,664. 
